






































66.5% であったが、1997 年には 57.3% へ徐々に下がっているが、依然とし
て過半数を占めている。
　第四に、韓国のサプライヤー・システムの 1次サプライヤーはその規模が
































































































































（注）ここで中小企業とは、従業員 300 人未満の企業、または資本金 80 億ウォン以下の
企業をいう。中企業と小企業との区別においては、その峻別が容易ではないが、ここでは、




















































7　聞き取り調査、現代自動車本社、2008 年 8 月 21 日。
15韓国自動車産業のサプライヤー・システムの現状と評価
協力サプライヤー組織を有している。2007年現在日本の場合、商用車メーカー
























分布を求めた（（図表 6））。掲載企業の設立年度の分布は、1945 ～ 2002 年の
範囲に及んでおり、殆ど全ての企業が日本の植民地から解放された後に設立さ
9　聞き取り調査、現代自動車本社、2007 年 6 月 22 日。
（図表 6）韓国自動車部品企業










業員規模をまとめた。従業員規模の範囲は 4～ 4,012 名という広範囲に及ん













均は 52.82、標準偏差は 17.71 となっている。そこで、全体外資率は次の式で





























Visteon アメリカ Hanla 空調（70）、Teockyang 産業（51）、Yujin 産業（51）
TRW アメリカ 韓国 TRW（100）、TRWステアリング（71）
Bosch ドイツ 韓国ロバートボッシュ （ー100）、Dowon精巧（20）、Kepiko（25）、Kamko（100）
Valeo フランス 平和バレオ（50）、バレオMando（100）
SUN･Sage オランダ Mando（85）
Tower オランダ Sojin 産業（82）
UBS･Capital オランダ Mando 空調（99）























を納品している企業は 164 社と集計されており、約 67％のサプライヤーが現
代自動車と何らかの形で部品取引を行っているということが分かった。その取
引依存率（当該メーカー向け売上高 / 全体売上高）の範囲は、1.4-100% に分













































た。それらの企業の売上高は、1億 2千万～ 8兆 1,680 億 3,600 万ウォンの
（図表 12）　サプライヤー各社の主要取引先別依存率（N=245）
23韓国自動車産業のサプライヤー・システムの現状と評価
範囲に分布しており、その平均は、1,509 億 3,474 万ウォンに達している。し
かし、標準偏差が 5,767 億 8,500 万ウォンもあり、かなり分散しているとい
うことから、規模の格差が見受けられる。現に、資本金の分布を調べてみると、
その範囲は 8000 万～ 4,334 億 3,700 万ウォンの広範囲で推移して、その平
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